énekes játék 3 felvonásban - írta Blumenthal és Kadelburg - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Hollander Viktor. by unknown
VÁROSI
=^~ Mán* maiján vftllalhogftaa,
Folyó szám 42. Telefon szám 645.
Debreczen, 1915. évi október 9-én, szombaton
mérsékelt helu ár okkal
Újdonság!Újdonság! Itt másodszor!
r
É n ek es  já té k  3 fe lv o n ásb an . I r t a :  B lu m en th a l és K adelbu rg . F o rd íto t ta :  G ábor A ndor. Z ené jé t sz e rze tté : H o llán d er V iktor.
S z e m é l y e k :
K erekes K á lm á n  — 
M atild  a  neje  — —
Ilk a , a  le á n y u k  — 
H a v a s  M árton , a  v e jü k  
M ariska — — —
K assay  K áro ly  
H  Serfőzy E te l 
Teleky Ilona 
V árnay  László 
Mezey M arg it
V ass Tóbiás, d ijb irkozó 
T arnovszky  B oriszláv 
A nna — — — —
T ihanyi B éla 
D arrigó K ornél 
P áyer M argit
T örtén ik  H av as  M árton  lakásán
F ö ldsz in ti és első em eleti p áh o ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
A w i n n l r n l ^  V i n l r r n r i n l / *  családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill.
I f i  f i  I S  B  IV Ü 1 L II  C I V d  i f l K  . T ám lásszék  II. ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  sor 1 K  06 fill.
  ......................... J . E rkély  II. sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill.
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
kezdete este 1 6 1  nyolcz örabor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. -  Esti pénztár: t> és fél órakor.
HOLNAP* VASAK NAP K É T  E L Ő A D Á S ?
Délután órakor rendkívül m é r s é k e l t
lielyárakkal :
LYON LE A
R egényes sz ín já ték  3 felvonásban .
Esti fél órakor mérsékelt lielyárakkal:
fi korzó szépe.
É nekes já té k  3 felvonásban.
D ebreczen szab. kir. könyvnyom da vá lla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
